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El responsable de la edición es actual-
mente profesor de Historia medieval y
moderna de la Iglesia en la Facultad de
Teología de la Universidad de Munich. El
libro recoge las ponencias presentadas en
un Simposio celebrado del 18 al 20 de fe-
brero de 2010 sobre el tema que enuncia el
título: la situación y las perspectivas de la
investigación histórica sobre el Concilio
Vaticano II en el ámbito alemán. El tema
viene urgido, según afirma el editor (pp. 9-
11), no sólo por la conmemoración de los
cincuenta años del Concilio Vaticano II,
sino también porque, a su juicio, existe un
déficit de investigación histórica sobre el
Concilio en el ámbito alemán, en compa-
ración con la ya desarrollada en otras zonas
lingüísticas. La obra aspira a remediar esa
ausencia, así como también promover y es-
timular ulteriores investigaciones.
Precisamente el libro se inicia con un
informe detallado del prof. Bischof sobre la
situación actual de la investigación históri-
ca alemana en torno al Concilio (pp. 13-
26). Le sigue una contribución de G. Was-
silowsky sobre la hermenéutica conciliar
(¿continuidad-reforma?) con ocasión de la
obra historiográfica de G. Alberigo y sus
colaboradores, y las reservas que otros (A.
Marchetto) han expuesto sobre su Historia
del Concilio Vaticano II (pp. 27-44). El cuer-
po principal de aportaciones se centra en
algunos protagonistas germanos del Con-
cilio y su actividad conciliar. Entre ellos se
analizan las figuras del card. Augustin Bea
(D. Burkard, pp. 45-66); el card. Julius
Döpfner (S. Mokry, pp. 67-80), y su rela-
ción con el card. Suenens (G. Treffler, pp.
81-92); el card. Josef Frings (N. Trippen,
pp. 93-104); el card. König (D. Neuhold,
pp. 105-130). El resto de contribuciones
tocan temas particulares del posconcilio en
el ámbito de lengua alemana: la recepción
del Concilio en Suiza (R. Weibel, pp. 159-
178); la recepción del Concilio en los Bole-
tines diocesanos alemanes (J. Schmiedl, pp.
179-190); la recepción en las comunidades
católicas de la antigua Alemania comunista
(S. Holzbrecher, pp. 191-200); la recepción
del Concilio en la preparación del Sínodo
general de las diócesis alemanas, celebrado
entre 1971 y 1975 (S. Voges, pp. 201-222);
los cambios estructurales sucedidos en el
inmediato posconcilio en diócesis alemanas
paradigmáticas, como son Colonia y Mu-
nich (R. Oehmen-Vieregge, pp. 223-242).
El libro también incluye una contribución
sobre la actividad de los teólogos franceses
en el Concilio Vaticano II (M. Quisinsky,
pp. 131-158), justificada por su importan-
cia para el desarrollo del proceso conciliar.
En general, los autores de las diversas con-
tribuciones mantienen un tono equilibrado
y objetivo en sus apreciaciones. Por su na-
turaleza, la obra interesará especialmente a
los historiadores de la Iglesia.
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